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çıkan Amerikalı tarihçi Toyn-
bee bu sene yeni bir kitap neş­
retti. «Medeniyet Tecrübe Ha 
linde» veya «Medeniyet Boca­
lıyor» adını taşıyan bu kitabın 
dünyaya ait umumî iddiaları li­
rasında doğrudan doğruya bizi 
ilgilendiren kısımları bulundu­
ğu için burada bir kaç kelime 
bahsetmeğe lüzum gördüm.
Toynbee’ye göre tekniğin çok 
hızlı ilerlemesi ve medeniyetin 
rasyonelleşmesi dünyada bir­
birinden ayrı kültür çevreleri­
nin devamına imkân bırakmıya 
cak ve tek medeniyet kalacak ­
tır. Fakat bu medeniyet birliği 
içinde milletler kendi yaratıcı 
dehaları ve şahsiyetleri ile yer 
lerini alacaklardır.
Eski medeniyetler, bu 
gün Avrupa medeniyeti de­
diğimiz ve yarının tek medeni­
yeti olacak olan bu kültür ge­
nişlemesi önünde silinmekte­
dirler. Buna karşı eski medeni­
yetlere mensup cemiyetlerde 
bazı mukavemet hareketlen 
meydana çıkmakta ise de bu 
hareketler er geç ortadan kul 
kacaklardır. Müellif burada Is­
lâm medeniyetinin parçalan o- 
lan Yakın - Doğu kavimleri a- 
rasında mukavemet ve inti­
bak için yapılan tecrübeleri ve 
bunların neden dolayı başarısız 
ve yarım kalmaya mahkûm he 
reketler olduğunu söylemek is­
tiyor. Bazı sathî müşahede­
lerin ve acele tamimlerin mah­
sulü olan bu fikir fantezisine 
göre Yakın - Doğuda iki karşı 
koyma hareketi doğmuştur. Bi 
rincisine müellif zelotism di­
yor ve bu kelimeyle modern ıııe 
deniyetin teknik Üstünlüğüne 
karşı Arabistan ve Afrika müs 
lümanlannm sığındıkları bir 
nevi dervişlik hareketini kas­
tediyor.
Arabistanda vehhabilik, Afri 
kada sünusîlik üstün bir mede 
niyetin baskısına karşı kendi 
iptidaî aşiret ahlâkına sığın­
mak suretiyle kurtulmaya ça­
lışmaktadır. Tonynbee bu ha­
reketi deve kuşunun avcıyı gör­
memek için kafasını kuma sok 
masına benzetiyor; ve böyle 
bir usulle bir cemiyetin deva 
mına imkân olmadığı neticesine 
varıyor.
Vakıâ iptidaî aşiret tekniği 
ile modern teknik karşısında, 
mücadele edilemiyeceği mey­
dandadır. Fakat vehhabîlik ve 
sunusîlik garba karşı mukave­
met için bu sıralarda meydana 
çıkmış hareketler değildir. On­
ların kökleri İslâm tarihinin 
ilk asırlarına, haricilik cereyan 
larına kadar iner. Eskidenberi 
büyük İslâm şehirlerinde hane- 
fî fıkhının ileri prensipleri hâ­
kim bulunduğu sırada göçebe­
ler arasında ve Afrikada han- 
belî ve mâlikî mezheplerinin 
dar ve müsamahasız görüşleri, 
onlardan çok daha sert olan ha 
ricî mezhebi yayılıyordu. İslâm 
da Fıkıhmezhepleri tarihini göz 
den geçirmek hukuk sistemle- 
rile İçtimaî bünyeler arasında 
nekadar sıkı münasebet olduğu 
nu anlamıya yarayacaktır.
Toynbee’ye göre ikinci hare­
ket herodianizm’dir. Kral He- 
rode’in peygamber başını kes­
mesinden kinaye olarak gele­
nekle bütün ilgilerini kesmek 
diye tarif ettiği bu hareketin 
1830 civarında Türkiye ve Mı­
sırda aynı zamanda başladığını, 
Üçüncü Selim ve Mehmet Ali 
taraflarından temsil edildiğini, 
son zamanlarda Türkiyede bu 
hareketin hızlanmış olduğunu 
söylüyor. Bu müellife göre he- 
rodianizm garbın asırlarca mi'ıd 
det zarfında her İçtimaî kıymet 
te ayrı ayrı tecrübe ettiği 
inkilâplan kısa bir zaman içi­
ne sıkıştırmış ve hepsini 1 bir 
arada tatbike kalkmıştır. Bu 
yüzden, mensup olduğu eski 
medeniyetin geleneklerde bağ­
ları kesildiği gibi yeni medeni­
yete intibakı da çok sıkıntıya 
girmiştir. Bu tecrübeyi yapan 
milletler yeni medeniyetten val 
nız bazı şekiller ve teknikler 
almakta, fakat asla yaratıcı ol 
mamaktadırlar.
Tonybce’nin ikinci iddiası bi 
rincisinden çok daha fazla ha 
vada durmaktadır, Üçüncü Ke­
lim zamanında başlıyarak Cunı 
huriyet devrine kadar devam e- 
der, Türkiye garplılaşma ha 
roketi tam bir düalizm (ikilik) 
karakteri göstermektedir; Tın 
zin,atçılar eskiden gelen her 
şeyi yıkmak şöyle dursun run 
ta tamamen şarklı kalma.ı. 
yalniî teknikte ve ilimde garp 
lı olmayı istiyorlardı.
Böyh bir hareketin başarılı 
olun olsmıyacağı, seksen sene 
zarfındaki verimsizliğinin sa­
lepleri ayrıca düşünülebilir. 
1868 de Japonyada Meidji 
(ışık) hareketi ile başlıyan 
garplılaşma cereyanının da ay 
tu karakterde olmasına rağ­
men pozitif ilimler sahasında 
Japonları dünyada birinci dere 
ceye çıkaracak derecede verim 
li olmasının sebepleri araştırı­
labilir, Fakat Tanzimat cere­
yanının garplılaşma ritm’i ile, 
son 1/4 asır içinde tuttuğumun 
garplılaşma yolunu birbirine 
karıştırmaya mahal yoktur.
Yeni hareketimizde metot ek 
siklerinden, kusurlardan bah­
sedilebilir. Fakat bir kültür şev 
resinden yeni bir kültür çevre­
sine geçilemiyeceği hükmüne 
kadar varabilen bu yanlış dü­
şünce medeniyet hakkında son 
derecede inhisarcı prejüje’den 
doğmaktadır. Asyanın bir çok 
eski milletleri Uzak - Doğu
kültür çevresinden Orta ve 
Yakın Doğu kültür çevresine 
geçmişler ve bu yeni çevre i- 
çinde asırlaca yaratıcı olmuş­
lardır. Türkler böyle milletle­
rin başında gelir. (Burada kül­
tür tarihimizin bir hulâsasını 
yapmaya ve son yıllardaki faa­
liyetlerin bilânçosunu vermeye 
yer müsait delildir. Fakat bu­
nu başka bir yazı ile ayrıca ya­
pabilirim.)
Bizzat Avrupada Cermenler, 
Skandinavlar, Fin’ler bu mede 
niyete sonradan katılmışlar az 
veya çok uzun intikal devreleri 
geçirdikten sonra yaratıcı ol­
muşlardır. Milletlerin hayatın­
da kırk elli senenin insan öm­
rüne göre beş on hafta hük­
münde olduğunu dünya tarihi 
göstermiyor mu? Son yıllarda 
uzun bir tarih kitabile popüler 
olan bu misafirimizin bizi daha 
sempatiyle hiç olmazsa daha 
tarafsız tanıması lâzım gelir­
di..
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